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todos  los docentes universitarios, dentro del diseño de  las materias que  conformarán  los nuevos  títulos de 
Grado y Máster. La definición operativa de las competencias generales (tranversales) o específicas, la selección 
de  indicadores  que  permitan  detectar  niveles  de  ejecución  en  los  estudiantes,  junto  a  los  criterios  de 
evaluación de los mismos, constituyen interrogantes que habremos de ir resolviendo en el nuevo contexto de 
enseñanza superior.  





pruebas  teórico‐prácticas  cumplen  su  función  en  el  actual  sistema  de  enseñanza  universitaria  (proyecto 
sisteval2), donde  la metodología didáctica se basa en  la clase magistral y en el  trabajo  individual del alumno 








estudios  elaborados por Universidades  (por  ejemplo,  en  la  convocatoria del  citado programa de  Estudios  y 
Análisis5) en  la que se concluye que  la  incorporación de  las nuevas tecnologías y  las posibilidades del uso de 
Internet en  la  formación puede mejorar  la  calidad de  la enseñanza actuando  sobre  los  siguientes aspectos: 
mayor riqueza en el proceso formativo (información transmitida por todos los medios audiovisuales, potenciar 
el  papel  de  orientador  del  profesor,  más  que  transmisor);  mayor  motivación  y  comunicación  entre  los 
implicados en la enseñanza‐aprendizaje y permitir un mayor seguimiento del proceso educativo más próximo e 
individualizado, tanto para el profesor como para el alumno. 
                                                 
1 Rodríguez Conde, M.J. y otros  (2005) y  (2006). Evaluación de  competencias de  los estudiantes ante  la  implantación de  créditos ECTS. 





universitario  basado  en  criterios,  normas  y  procedimientos  públicos  y  coherentes.  Universidad  de  Cádiz.  Servicio  de 
publicaciones  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Informe  del  Programa  de  Estudios  y  Análisis  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Universidades  e  Investigación  (Resolución  de  22  de marzo  de  2006,  BOE  de  11  de  abril  de  2006).  Referencia  EA2006‐0061. 
http://minerva.uca.es/publicaciones/asp/docs/obrasDigitalizadas/sisteval.pdf  
3 De Miguel, M.  (coord.)  (2006). Metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  el  desarrollo  de  competencias. Orientaciones  para  el 










































2)  Definir  y  caracterizar  las  principales  metodologías  de  enseñanza  utilizables  en  estas  materias 
(actualmente troncales y que formarán parte del futuro Título de Grado y Máster, respectivamente), 
especificando  las principales  actividades  y  tareas  a desarrollar por  el profesorado  y  el  alumnado 
para cada una de ellas (utilizaremos sistema b‐learning, presentaciones en clase a través de pizarra 
digital interactiva y trabajo de seminarios).  
3)  Delimitar  los principales criterios y herramientas de evaluación  (guías de evaluación, procesos de 
coeevaluación y de autoevaluación, por ejemplo) apropiados para cada una de  las modalidades de 
enseñanza  propuestas  que  permitan  verificar  si  los  alumnos  han  adquirido  las  competencias 
asignadas.  
4)  Aplicar  el  diseño  establecido  en  el  segundo  cuatrimestre  del  curso  2008‐09  en  las materias  de: 
“Investigación  evaluativa  en  educación”  (3º  de  Pedagogía)  y  “Diagnóstico  en  Educación”  (4º 
Psicopedagogía)  
5)   Evaluar  le  proyecto  desde  la  perspectiva  del  estudiante,  a  partir  de  encuestas  a  alumnos  de 
satisfacción hacia las nuevas metodologías aplicadas. 
6)  Elaborar  al  final del proyecto, una Guía docente para  cada una de  las materias  implicadas  en  el 






docentes  orientadas  a  estudiar metodologías  y  sistemas  de  evaluación  para  la  implantación  de  estudios  de 
grado, de manera intercisciplinar 
7)  Establecer una propuesta sobre las modalidades de enseñanza más pertinentes a desarrollar (clases 
teóricas, seminarios,  trabajos en grupo, clases prácticas,  laboratorios,  tutorías,  trabajo autónomo, 
etc.) en función de los tipos de competencias a adquirir por los alumnos.  
8)  Definir  y  caracterizar  las  principales  metodologías  de  enseñanza  utilizables  en  estas  materia 
concreta  de  la  titulación  de  Comunicación,  especificando  las  principales  actividades  y  tareas  a 
desarrollar por el profesorado y el estudiante para cada una de ellas.  
9)  Delimitar  los principales criterios y procedimientos de evaluación apropiados para cada una de  las 
modalidades  de  enseñanza  propuestas  que  permitan  verificar  si  los  alumnos  han  adquirido  las 
competencias asignadas.  
4)  Aplicar  el  diseño  establecido  en  el  segundo  cuatrimestre  del  curso  2008‐09  en  las materia  de 
segundo ciclo de la titulación de Comunicación. 
10)  Elaborar al  final del proyecto, una Guía docente, a partir de  las especificaciones que  sobre Guías 




11)  Comparar  y  valorar  la experiencia de  trabajo en equipo  interdiciplinar,  a partir del desarrollo de 
grupos de discusión. 







































































El equipo ha mantenido diversos contactos a  lo  largo del curso para  la discusión de aspectos específicos. Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (correo electrónico) permiten hacer más fluida la comunicación 
entre  todos  los miembros,  aportando  ideas  y  soluciones  a  problemas  que  surgen  en  cada momento  del 
proceso. 
Calendario de ejecución definitivo: 

















































































        1/2  1/2  1/2  1/2  1/2   
2.4 Aplicar los procedimientos d 
evaluación de competencias 
        1/2      1/2  1/2   
2..5 Aplicar encuesta de satisfacción y 
analizar datos 
                3   
2..6 Elaboración del Informe de 
Educación 






















        4  4  4  4  4   
3.4. Aplicar los procedimientos d 
evaluación de competencias 
        4      4  4   
3.5. Aplicar encuesta de satisfacción y 
analizar datos 
                3   
3.6. Elaboración del Informe de 
Comunicación 
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de  Competencias  en  estudiantes  universitarios,  desde  la  unidad  de  coordinación  que  lo  está 
ejecutando, en este caso, la Universidad de Cádiz.  

































aprendizaje de  los estudiantes en cada una de  las materias. Al haber  incorporado el proyecto de  innovación 
dentro  de  cada  una  de  las  asignaturas,  el  conjunto  de  información  a  analizar  se  ha  incrementado 










definición  de  competencias  profesionales  en  Europa.  Barcelona,  2005. 
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_78181676_1.pdf) 
→ Relación  con  otras  competencias:  El  dominio  de  esta  competencia  está  estrechamente 
relacionado con: Buena socialización e interés interpersonal elevado. Fuertes valores sociales que 
lleven  a  creer  en  la  integridad,  honestidad  y  competencia  de  los  otros.  Capacidad  de 
comunicación  interpersonal. Madurez para afrontar  las diferencias de  criterio. Convicción en  la 
eficacia del trabajo compartido. Voluntad e interés por compartir libremente ideas e información. 
Valor de colaboración, solidaridad.  





























• Conocer  y  valorar  la  situación  actual  de  las  unidades  responsables  de  la  evaluación  del  sistema 
educativo español, tanto en sus aspectos organizativos como productivos. 







El  trabajo consiste en realizar una revisión de  las páginas web de  las unidades de evaluación  (institutos, 
unidades de Consejerías de Educación, etc.) responsables de realizar la evaluación de la calidad del sistema 
educativo,  tanto  a nivel nacional  (Instituto de  evaluación),  como  en  varias Comunidades Autónomas,  a 
elegir por  los miembros del equipo. El objetivo es conocer y analizar  las  funciones de estas unidades de 


























3. Epígrafes del  trabajo:  Introducción  (objetivos del  trabajo  y presentación del  equipo,  tareas que ha 
desarrollado  cada  uno  de  los  miembros  para  llegar  a  la  redacción  final),  ficha  de  cada  unidad 
evaluadora analizada; discusión del equipo  y  conclusión  (aspectos  comunes, aspectos diferenciales, 
valoración personal), Material utilizado en su elaboración. 
4. Se  entregará  en  la  plataforma  Studium  en  el  “buzón  de  entrega”:  Con  el  nombre  de  archivo: 
“Apellido1_apellido2 del coordinador”. 
























proceso para mejorarlo  (evaluación  formativa), o  si, por el  contrario, evaluamos únicamente al 
final del mismo sin ninguna pretensión formativa (evaluación sumativa). 
Para  evaluar  el  trabajo  en  equipo, podemos  adoptar dos  enfoques  y/o modalidades  (Morales, 
2008); por un lado, cuando los participantes de un grupo se evalúan unos a otros en función de las 
aportaciones  al  grupo;  y,  por  otro,  cuando  la  evaluación  se  realiza  en  función  de  criterios 
establecidos previamente.  
Morales (2008, p. 138) propone un procedimiento para evaluar el trabajo en grupo, de tal forma 





El  trabajo en equipo puede  ser evaluado no  sólo por el profesor  sino  también por  los propios 
alumnos; así, aprenden y desarrollan capacidades para evaluar no sólo su trabajo, también el de 
sus  compañeros.  En  este  sentido  podemos  optar  por  la  autoevaluación  como  estrategia  de 
evaluación o por la coevaluación o evaluación entre iguales.  























Si  planteamos  la  coevaluación  como  estrategia,  es  probable  que  los  alumnos  encuentren 
dificultades  a  la  hora  de  ser  críticos  con  el  trabajo  del  resto,  por  ello  es  conveniente  que  los 






El miembro del equipo…       
Prepara       
Escucha       
Aporta       




Pensamiento crítico       
Resolución de problemas       
Comunicación        
Decisión       









En  la presentación de  los resultados, hasta este momento, solo utilizaremos  los datos obtenidos 
de la encuesta de satisfacción. 
Por otro lado, y con el fin de comprobar la eficacia de la metodología utilizada en el desarrollo de 
la  competencia,  hemos  optado  por  aplicar  un  conjunto  de  pruebas  que  miden  algunas 






























• Habilidades/competencias de  aplicación,  corrección,  análisis,  interpretación   de diferentes 
tipos de pruebas diagnósticas. 






los  alumnos  se  hicieran  conscientes  de  las  competencias  que  se  pretendían  desarrollar  se  rediseñaron  las 
mismas en el siguiente sentido: 
*  Todos  los  materiales  de  apoyo  y  la  mayoría  de  las  explicaciones  para  la  resolución  de  las  tareas 
encomendadas se fueron abriendo a los alumnos dentro de la plataforma Studium de la Usal a medida que se 
iba avanzando en el curso y después de su presentación y/o desarrollo en el aula, de forma que era posible en 

















de  actividad  y  los momentos  y  criterios  de  evaluación  se  presentan  en  el  anexo.  Las  competencias  que  se 
asocian  a  este  trabajo  son  las  siguientes:  Búsqueda  documental;  selección  de  recursos;  trabajo  de  grupo; 
trabajo  colaborativo;  trabajo  en  equipo;  síntesis;  análisis;  presentación  y  transmisión  de  información 
profesional; integración de información. Este trabajo supone un 25% de la nota global. 
* Se seleccionaron prácticas de distintos  tipos para el desarrollo de habilidades/competencias de aplicación, 
corrección,  análisis,  interpretación  y  elaboración de  informes  técnicos. De  todas  las prácticas  se  recogieron 
muestras a través de Studium a fin de evaluar el nivel de ejecución de las mismas. El protocolo con los criterios 
se presenta en el anexo. El peso en la evaluación global es del 25%. 




*  Por  último  se  diseñaron  actividades  de  trabajo  en  el  aula  para  enseñar  metodologías  de  trabajo  que 
facilitaran al alumno la realización con éxito de las tareas encomendadas. Algunas de ellas fueron: Trabajo con 






































Para  la  evaluación  del  Estilo  de Aprendizaje  de  los  estudiantes,  se  ha  utilizado  el  cuestionario  de Honey  y 
Alonso CHAEA, derivado del  cuestionario  Learning Styles Questionnaire  (L.S.Q.) de Honey y Mumford. Dicho 
cuestionario consta de tres partes diferenciadas:  
a) Cuestiones relacionadas con  los datos personales y socio académicos de  los alumnos, que 
comprende  una  serie  de  variables  que  pueden  tener  alguna  influencia  en  los  estilos  de 
aprendizaje de los alumnos. 
b) Perfil de  aprendizaje numérico  y  gráfico,  con esta parte  se pretende  tener  conocimiento 
sobre el perfil numérico y gráfico. 
c) Cuestiones del CHAEA propiamente dichas, esta es  la parte en  la que hemos  centrado  la 
actividad. La utilización de este cuestionario, nos permite identificar el estilo de aprendizaje 
de los alumnos (activo, reflexivo, teórico o pragmático).  








ACTIVO  3  5  7  9  13  20  26  27  35  37  41 43  46  48  51  61  67  74  75  77 
REFLEXIVO  10  16  18  19  28  31  32  34  36  39  42 44  49  55  58  63  65  69  70  79 
TEÓRICO  2  4  6  11  15  17  21  23  25  29  33 45  50  55  60  64  66  71  78  80 


































































































































































































































































































































































de  la  Facultad  de Ciencias  de  la  Salud  (Sciences Health) de  la Universidad  de Hong  Kong  y, para probar  la 








de  combinar  cada  factor  (profundo‐superficial)  con  dos  subescalas  (motivo‐estrategia);  resultando  las 
subescalas siguientes: profundo motivo, profundo estrategia, superficial motivo y superficial estrategia. Así  lo 




















5.  Siento  que  realmente  cualquier  tema  puede  ser  interesante  una  vez  que me  pongo  a 
trabajar en él. (I feel that virtually any Tepic can be highly interesting once I get into it). 
6.  La mayoría de  los  temas nuevos me parecen  interesantes y  frecuentemente paso  tiempo 













11. Puedo aprobar  la mayoría de  los exámenes memorizando partes clave de  los temas, y no 
intentando  comprenderlos.  (I  find  I  can  get  by  in most  assessments  by memorising  key 
sections rather than trying to understand them). 
12.  Generalmente  me  limito  a  estudiar  sólo  lo  que  se  establece,  porque  creo  que  es 














16. Me parece que  los profesores no deben esperar que  los  alumnos pasen mucho  tiempo 












Para  la  validación  del  cuestionario  Biggs,  et  al  (2001)  utilizaron  el  procedimiento  del  Alpha  de 
Cronbach  y  estudiaron  la  unidimensionalidad  y  fiabilidad,  por  un  lado,  de  los  dos  enfoques  principales 
(profundo‐superficial) y, por otro, de  las cuatro subescalas (profundo motivo, profundo estrategia, superficial 
motivo,  superficial  estrategia); del mismo modo  efectuaron un  análisis  factorial  a  través del programa  EQS 
cuyas  conclusiones  les  permitieron  confirmar  que  la  estructura  del  cuestionario  en  dos  escalas  y  cuatro 
subescalas era apropiada. En  la tabla siguiente se muestran  los  índices de  fiabilidad obtenidos en cada caso, 






















Superficial  0,64  0,75  0,76 
Profundo motivo  0,62  0,77  0,46 
Profundo estrategia   0,63  0,73  0,62 







Superficial estrategia  0,57  0,61  0,62 




































1  5,328  26,638  26,638  5,328  26,638  26,638  2,935  14,675  14,675 
2  2,603  13,013  39,650  2,603  13,013  39,650  2,563  12,814  27,490 
3  1,738  8,691  48,341  1,738  8,691  48,341  2,217  11,086  38,575 
4  1,601  8,007  56,348  1,601  8,007  56,348  1,987  9,936  48,511 
5  1,417  7,086  63,434  1,417  7,086  63,434  1,968  9,839  58,350 
6  1,341  6,705  70,139  1,341  6,705  70,139  1,896  9,481  67,831 
7  1,216  6,082  76,221  1,216  6,082  76,221  1,678  8,390  76,221 
8  ,932  4,658  80,879             
9  ,762  3,808  84,687             
10  ,628  3,139  87,827             
11  ,581  2,907  90,734             
12  ,513  2,567  93,301             
13  ,359  1,794  95,094             
14  ,262  1,308  96,403             
15  ,249  1,247  97,650             
16  ,163  ,817  98,467             
17  ,125  ,625  99,092             
18  ,108  ,539  99,630             
19  ,058  ,288  99,919             








1  2  3  4  5  6  7 
R‐CPE‐2F 1.        ‐,772       
R‐CPE‐2F 2.    ‐,784           






1  2  3  4  5  6  7 
R‐CPE‐2F 4.          ,711     
R‐CPE‐2F 5.    ‐,412      ,701     
R‐CPE‐2F 6.      ,849         
R‐CPE‐2F 7.  ,724      ‐,438       
R‐CPE‐2F 8.  ,433  ,427        ‐,610   
R‐CPE‐2F 9.            ,525  ,638 
R‐CPE‐2F 10.      ,605    ‐,429     
R‐CPE‐2F 11.  ,573          ‐,473   
R‐CPE‐2F 12.    ,704           
R‐CPE‐2F 13.              ,890 
R‐CPE‐2F 14.      ,732         
R‐CPE‐2F 15.  ,784             
R‐CPE‐2F 16.    ,478    ,725       
R‐CPE‐2F 17.            ,821   
R‐CPE‐2F 18.    ‐,651  ,534         
R‐CPE‐2F 19.               







Cuando  no  encuentro  cosas  mecánicamente 





Puedo  aprobar  la  mayoría  de  los  exámenes 





































La  mayoría  de  los  temas  nuevas  me  parecen 
























los  alumnos  pasen  mucho  tiempo  estudiando 





























Trabajo  duro  en  mis  estudios  cuando  creo  que  el 
material es interesante.  ,890 
A modo  de  recuerdo  exponemos  la  aportación  de  Biggs  (2005,  p.  36),  sobre    los  enfoques  de 
aprendizaje (superficial y profundo); según dicho autor “describen las dos formas que tienen los estudiantes de 
relacionarse  con  un  ambiente  de  enseñanza  y  aprendizaje”,  por  tanto  deben  ser  entendidos  como  la 












SUPERFICIAL (SA)  3  4  7  8  11  12  15  16  19  20 
PROFUNDO MOTIVO (DM)  1  5  9  13  17 
PROFUNDO ESTRATEGIA (DS)  2  6  10  14  18 








































7. Cuando no encuentro cosas mecánicamente  repasándolas una y otra vez hasta que  las sé de memoria, aunque no  las 
comprenda. 























Cuestionario Revisado de Procesos de Estudio (R‐CPE‐2F)  X   xs   N  % 
13. Trabajo duro en mis estudios cuando creo que el material es interesante.  3,91  ,793  32  100 
1. En ocasiones el estudio me proporciona un sentimiento de profunda satisfacción 
personal. 
3,62  ,888  32  100 
2.  Tengo que  trabajar  lo bastante  en un  tema para poder  formarme mis propias 
conclusiones; sólo así me siento satisfecho 
3,38  ,985  32  100 
5.  Siento  que  realmente  cualquier  tema  puede  ser  interesante  una  vez  que me 
pongo a trabajar en él. 
3,35  ,981  32  100 
4. Sólo estudio en serio lo que se ve en la clase o lo que está en la guía del curso.  3,18  ,968  32  100 
10. Me autoevalúo en temas importantes hasta que los entiendo por completo.  2,94  1,043  32  100 
16. Me parece que los profesores no deben esperar que los alumnos pasen mucho 
tiempo estudiando materiales que se sabe que no van a entrar en el examen. 
2,82  ,917  32  100 
18. Para mí si  tiene sentido  revisar  la mayoría de  las  lecturas  recomendadas para 
cada clase. 
2,74  ,898  32  100 
9.  Me  parece  que  estudiar  temas  académicos  puede  ser  en  ocasiones  tan 
emocionante como una buena novela o película. 
2,56  1,021  32  100 
12. Generalmente me limito a estudiar sólo lo que se establece, porque creo que es 
innecesario hacer cosas extra. 
2,42  ,867  32  100 
19. No  tiene sentido estudiar el material que probablemente no va a entrar en el 
examen. 
2,26  ,828  32  100 
17. Asisto a  la mayoría de  las clases con preguntas en mente de  las cuales busco 
respuesta 
2,21  ,740  32  100 
3.  Mi objetivo es aprobar el curso haciendo el menor trabajo posible.  2,18  1,286  32  100 
6. La mayoría de los temas nuevos me parecen interesantes y frecuentemente paso 
tiempo extra tratando de obtener más información acerca de ellos. 
2,18  ,968  32  100 
7. Cuando no encuentro cosas mecánicamente  repasándolas una y otra vez hasta 
que las sé de memoria, aunque no las comprenda 
2,09  1,083  32  100 
8. Aprendo algunas cosas mecánicamente repasándolas una y otra vez hasta que las 
sé de memoria, aunque no las comprenda. 
2,03  1,029  32  100 
11. Puedo aprobar  la mayoría de  los exámenes memorizando partes  clave de  los 
temas, y no intentando comprenderlos. 
1,88  ,946  32  100 
20. Me parece que  la mejor  forma de aprobar un examen es  tratar de memorizar 
respuestas a preguntas que probablemente entren en él. 
1,88  ,913  32  100 
14. Dedico gran parte de mi tiempo  libre a recopilar más  información sobre temas 
interesantes ya tratados. 
















































































































































































1.  Al  evaluar    lo  que  alguien  dice, me 
centro en  lo que dice  y no en quién 
es. 
3,82  ,936  14,7    8,8  55,9  20,6  58  100 
2. Me gusta  ser el abogado del diablo, 
sosteniendo  lo  contrario  de  lo  que 
alguien dice. 
2,06  1,013  32,4  41,2  17,6  5,9  2,9  58  100 
3.  Me  gusta  entender  "de  dónde 
vienen"  los  demás,  que  experiencias 
les  han  hecho  sentir  de  la  forma  en 
que lo hacen. 
3,94  ,788  3,0    15,2  63,6  18,2  58  100 
4.  La  parte  más  importante  de  mi 
educación  ha  sido  aprender  a 
entender a  la gente que es diferente 
a mí. 
3,59  ,821    17,6  8,8  70,6  2,9  58  100 
5.  Siento  que  la  mejor  manera  de 
conseguir  mi  propia  identidad  es 
interactuar con gente diferente. 
3,97  ,627    2,9  11,8  70,6  14,7  58  100 
6.  Me  encanta  oír  las  opiniones  de 
gente  que  viene  de  entornos 
diferentes  al  mío  ‐‐me  ayuda  a 
entender cómo cosas  iguales pueden 
ser vistas de maneras diferentes. 
4,35  ,646    2,9    55,9  41,2  58  100 
7. Veo que puedo  fortalecer mi propia 
posición  discutiendo  con  gente  que 
discrepa conmigo. 




3,73  ,801    12,1  12,1  66,7  9,1  58  100 
9. A menudo me encuentro a mí mismo 
discutiendo  con  los  autores  de  los 
libros  que  leo,  intentando  entender 
por qué están equivocados. 
2,65  ,734  5,9  32,4  52,9  8,8    58  100 
10. Para  mí es importante mantenerme 
lo  más  objetivo  posible  cuando 
analizo algo. 
3,97  ,627    2,9  11,8  70,6  14,7  58  100 



















12.  Tengo  un  criterio    que  utilizo  para 
evaluar argumentos. 
3,21  ,808    20,6  41,2  35,3  2,9  58  100 
13.  Prefiero  tratar  de  entender  a  los 
demás antes que evaluarlos. 
4,15  ,712    3,0  9,1  57,6  30,3  58  100 
14. Trato de  señalar  las debilidades en 
la  manera  de  pensar  de  los  demás 
para  ayudarles  a  clarificar  sus 
razonamientos. 
2,68  ,912  5,9  44,1  26,5  23,5    58  100 
15.  Trato  de  colocarme  en  el  lugar  de 
los  demás  para  comprender  cómo 
piensan y por qué. 
4,15  ,558      8,8  67,6  23,5  58  100 
16. Alguien podría  llamar  a mi manera 
de  analizar  las  cosas  "ponerlas  a 
prueba"  porque  yo  tengo  en  cuenta 
todas las evidencias cuidadosamente. 
3,06  ,851    29,4  38,2  29,4  2,9  58  100 
17.  Cuando  se  trata  de  resolver 
problemas, valoro el uso  de la lógica 
y  de  la    razón  por  encima  de  mis 
propios intereses. 
3,59  ,857  11,8    29,4  47,1  11,8  58  100 
18.  Puedo    llegar  a  entender  las 
opiniones  que  difieren  de  la  mía  a 
través de la empatía. 
3,85  ,784    5,9  20,6  55,9  17,6  58  100 
19.  Cuando    encuentro  a  gente  con 
opiniones  que me  parecen  extrañas, 
hago  un  esfuerzo  deliberado  para 
"llegar"  al  interior  de  esa  persona, 
para intentar ver cómo pueden tener 
esas opiniones. 
3,68  ,843  2,9  5,9  20,6  61,8  8,8  58  100 
20.  Dedico  tiempo  a  comprender  qué 
está  "equivocado"  en  las  cosas.  Por 
ejemplo,  en  una  interpretación 
literaria  busco  algo  que  no  esté 
suficientemente bien argumentado. 
2,59  ,701  5,9  35,3  52,9  5,9    58  100 
 
Tabla 0.0. 




























































3,93  ,856    10,3  8,6  58,6  22,4  58  100 
2.  Me  gusta  ser  el  abogado  del  diablo, 
sosteniendo lo contrario de lo que alguien 
dice. 
2,31  1,143  24,1  43,1  17,2  8,6  6,9  58  100 
3. Me gusta entender "de dónde vienen"  los 
demás,  que  experiencias  les  han  hecho 
sentir de la forma en que lo hacen. 
4,16  ,721  1,7    8,6  60,3  29,3  58  100 
4. La parte más  importante de mi educación 
ha  sido  aprender  a  entender  a  la  gente 
que es diferente a mí. 
4,03  ,674    5,2  5,2  70,7  19,0  58  100 
5. Siento que  la mejor manera de conseguir 
mi  propia  identidad  es  interactuar  con 
gente diferente. 
4,10  ,831  1,7  1,7  13,8  50,0  32,8  58  100 
6. Me encanta oír las opiniones de gente que 
viene de entornos diferentes al mío  ‐‐me 
ayuda  a  entender  cómo  cosas  iguales 
pueden ser vistas de maneras diferentes. 
4,19  ,661  1,7  3,4    67,2  27,6  58  100 
7.  Veo  que  puedo  fortalecer  mi  propia 
posición  discutiendo  con  gente  que 
discrepa conmigo. 
3,83  1,045  3,4  8,6  17,2  43,1  27,6  58  100 
8. Estoy  siempre  interesado en  conocer por 
qué  la  gente  dice  y  cree  las  cosas  y  la 
forma en que lo hacen. 
3,91  ,786  1,8  1,8  19,3  57,9  19,3  58  100 
9.  A  menudo  me  encuentro  a  mí  mismo 
discutiendo  con  los  autores  de  los  libros 
que  leo,  intentando  entender  por  qué 
están equivocados. 
2,71  ,937  8,6  32,8  41,4  13,8  3,4  58  100 
10.  Para   mí  es  importante mantenerme  lo 
más objetivo posible cuando analizo algo. 
3,84  ,745    6,9  15,5  63,8  13,8  58  100 
11. Trato de pensar con las personas en lugar 
de contra ellas. 
3,91  ,756    6,9  12,1  63,8  17,2  58  100 
12. Tengo un criterio  que utilizo para evaluar 
argumentos. 
3,29  ,749  3,4  6,9  46,6  43,1    58  100 
13. Prefiero  tratar de entender a  los demás 
antes que evaluarlos. 
4,02  ,577    1,7  10,3  72,4  15,5  58  100 
14.  Trato  de  señalar  las  debilidades  en  la 
manera  de  pensar  de  los  demás  para 
ayudarles a clarificar sus razonamientos. 
3,26  ,828  1,7  17,2  36,2  43,1  1,7  58  100 
15.  Trato  de  colocarme  en  el  lugar  de  los 
demás para  comprender  cómo piensan  y 
por qué. 
4,12  ,751  1,7    12,1  56,9  29,3  58  100 
16.  Alguien  podría  llamar  a  mi  manera  de 
analizar  las  cosas  "ponerlas  a  prueba" 
porque  yo  tengo  en  cuenta  todas  las 
evidencias cuidadosamente. 
2,90  ,810  5,2  22,4  50,0  22,4    58  100 
17. Cuando  se  trata de  resolver problemas, 
valoro el uso   de  la  lógica  y de  la    razón 
por encima de mis propios intereses. 
3,45  ,882  3,4  8,6  34,5  46,6  6,9  58  100 
18.  Puedo    llegar  a  entender  las  opiniones 
que  difieren  de  la  mía  a  través  de  la 
empatía. 
3,86  ,687  1,7    20,7  65,5  12,1  58  100 
19. Cuando  encuentro a gente con opiniones 
que  me  parecen  extrañas,  hago  un 
esfuerzo  deliberado  para  "llegar"  al 
interior de esa persona, para  intentar ver 
cómo pueden tener esas opiniones. 
3,76  ,683  1,7  3,4  17,2  72,4  5,2  58  100 
20.  Dedico  tiempo  a  comprender  qué  está 
"equivocado"  en  las  cosas.  Por  ejemplo, 
















que  no  esté  suficientemente  bien 
argumentado. 
Tabla 0.0.  


















































Para medir  los  hábitos  de  estudio  de  los  alumnos  el  instrumento  adoptado  ha  sido  el 
cuestionario  sobre  hábitos  de  estudio  elaborado  por  el  Grupo  Helmántica  (1992/93).  Dicho 
cuestionario  comprende  16  ítems  formulados  con  la  intención  de  “conocer  las  opiniones  de  los 
alumnos  sobre  el  estudio  y  los  hábitos  desarrollados  para  lograr  el  aprendizaje  de  las  disciplinas 
académicas” (Tejedor et al, 1998). 





1. Me  siento habitualmente  incapaz de  concentrarme en  los estudios debido  a que 
estoy inquieto, aburrido o de mal humor. 
2. Lo  que  se  dice  estudiar,  yo  sólo  estudio  en  serio  cuando  tengo  que  preparar 
exámenes de inmediato. 
3. Resulta inútil planificar mucho el estudio y el trabajo, cuando a la hora de la verdad 







7. Por mucho que  se  estudio  es poco  lo que  se puede hacer  cuando  se  tiene mala 
suerte. 




















Adams  (1983),  compuesta  por  30  ítems;  sin  embargo,  al  igual  que  el  estudio  “Los  alumnos  de  la 
Universidad  de  Salamanca.  Características  y  rendimiento  académico”  realizado  por  el  Grupo 









Según  sus  autores,  este  cuestionario  recoge  información  sobre  “distintos  aspectos  que 
especificamos  a  continuación: motivación/es  e  interés  hacia  el  trabajo  intelectual,  organización  y 































































3,83  1,045  3,4  8,6  17,2  43,1  27,6  58  100 
10. Organizarse mucho el tiempo de estudio 













3,93  ,856    10,3  8,6  58,6  22,4  58  100 
13. Solamente estudio en serio ante los 



















4,16  ,721  1,7    8,6  60,3  29,3  58  100 
6. Yo estudio por obligación, pero no porque 









V. Dependiente  X   xs   25P   50P   75P   N 




















Respecto a  la autoeficacia percibida, recordamos  la definición que Bandura   (1987, p. 416) formula 
de la misma; así dicho autor considera que la autoeficacia hace referencia a los “juicios de cada individuo sobre 
sus capacidades, en base a  los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que  le permitan alcanzar el 
rendimiento  deseado”.  Por  tanto  en  este  apartado  tratamos  de  analizar  cuál  es  la  percepción  que  los 
participantes  en  este  estudio  tienen  acerca  de  su  propia  capacidad  para  abordar  diferentes  situaciones  de 
aprendizaje, lógicamente, no podemos olvidar la relación que existe entre esta variable (autoeficacia percibida) 
y motivación y rendimiento académico.  
Presentamos, en primer  lugar, el análisis descriptivo y exploratorio sobre  los  ítems de autoeficacia 
considerados.  En  dicho  análisis  los  valores  medios  más  elevados  evidencian  que  la  percepción  que  los 






















3,71  ,799    11,8  14,7  64,7  8,8  34  100 
2. Me siento inseguro acerca de mi 
capacidad para hacer las cosas. 
2,44  1,021  11,8  55,9  11,8  17,6  2,9  34  100 
3. Tengo confianza en mí mismo.  3,88  ,977  2,9  5,9  17,6  47,1  26,5  34  100 
4. Me resulta difícil hacer nuevos 
amigos. 
1,82  ,936  41,2  44,1  8,8  2,9  2,9  34  100 
 
Tabla 0.0. Estadísticos descriptivos sobre la calificación global de AUTOEFICACIA (suma de los 4 ítems anteriores) 
V. Dependiente  X   xs   25P   50P   75P   N 






























X   xs  
25P   50P   75P   N 







X   xs  
25P   50P   75P   N 










Actividades trabajo en equipo  Frecuencia  Porcentaje  N 




Realicé  la  encuesta  inicial  de  conocimientos 
previos, a través de Studium  
34  58,6  58 
He realizado todas las prácticas   56  96,6  58 
He  asistido  a  la  visita  sobre  Sistemas  internos 
de calidad en Matemáticas 
9  15,5  58 
He asistido a la charla sobre EFQM  18  31,1  58 
No he tenido tiempo de entrar en Studium   1  1,7  58 
       
 
2.  En  concreto,  sobre  el  último  bloque  de  la  asignatura  (trabajo  en  equipo),  indica  el  grado  de 






































He entendido los objetivos de la asignatura  4,14  ,693    3,5  7,0  61,4  28,1  60 
Los apuntes en Studium me han servido para 
asimilar mejor el contenido 
4,30  ,755    3,5  7,0  45,6  43,9  60 
Las prácticas son útiles para comprender los 
temas 
3,95  ,789    3,5  7,0  45,6  43,9  60 
En general, el profesor ha explicado con 
claridad  
3,82  ,805  1,8  1,8  26,3  52,6  17,5  60 




































































































































































































































































 Para  la  mayoría  de  los  alumnos  en  el  cual  me  incluyo,  esta  materia  y  contenidos  eran 
bastante nuevos por  lo que me he sentido algo perdida cuando se han dado conceptos por 




























Estaba preparado para aportar al grupo  4,24  ,555      6,0  64,0  30,0  60 
Me he dedicado a la tarea con 
entusiasmo 
3,94  ,818    2,0  30,0  40,0  28,0  60 
He escuchado a los demás compañeros  4,57  ,540      2,0  38,8  59,2  60 
He participado activamente en los 
diálogos 
4,52  ,580      4,0  40,0  56,0  60 
He animado a los demás a participar  4,12  ,773    2,0  18,0  46,0  34,0  60 
He localizado los recursos necesarios 
para realizar mi trabajo en el grupo 






































































































































































































































3  1  1,7  2,1  2,1
6  2  3,3  4,3  6,4
7  12  20,0  25,5  31,9
8  27  45,0  57,4  89,4
9  4  6,7  8,5  97,9
10  1  1,7  2,1  100,0
Válidos 
Total  47  78,3  100,0   
Perdidos  Sistema  13  21,7     






    Insuficiente    Suficiente    Bien    Notable    Excelente 
 
















3,92  ,724  2,0  4,0  6,0  76,0  12,0  60 
 
8. De todos los miembros del equipo, ¿cuántos participaron activamente la mayor parte de tiempo?  
    Ninguno    Uno    Dos    casi todos    Todos 
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  X   sx 
1  2  3  4 
N 











curso 2008‐09. En este momento presentamos  como  conclusiones parciales, el  alcance de  los objetivos del 
proyecto, así como el plantemaiento de estándares de evaluación (metaevaluación) del mismo. 
Alcance de los objetivos: 




1) Establecer  una  propuesta  sobre  las  modalidades  de 
enseñanza  más  pertinentes  a  desarrollar  (clases 
teóricas presenciales, seminarios,  trabajos en equipo, 




en  equipo  y  diseñado  una  metodología  de 
trabajo con los estudiantes. 
2) Definir  y  caracterizar  las principales metodologías de 
enseñanza utilizables en estas materias  (actualmente 
troncales  y  que  formarán  parte  del  futuro  Título  de 
Grado  y Máster,  respectivamente),  especificando  las 
principales  actividades  y  tareas  a  desarrollar  por  el 
profesorado  y  el  alumnado  para  cada  una  de  ellas 
(utilizaremos  sistema  b‐learning,  presentaciones  en 
clase a través de pizarra digital interactiva y trabajo de 
seminarios).  
Se  ha  utilizado  Studium,  como  plataforma 
virtual  para  el  seguimiento  de  las  actividades 
presenciales  y  no  presenciales.  Ampliando  la 
oferta  de  actividades  a  Procedimientos  de 
autoevaluación  y  a  buzones  de  entrega  de 
trabajos. 
3) Delimitar  los  principales  criterios  y  herramientas  de 
evaluación  (guías  de  evaluación,  procesos  de 
coeevaluación  y  de  autoevaluación,  por  ejemplo) 
apropiados  para  cada  una  de  las  modalidades  de 




‐  Encuestas  de  autoevaluación  del  trabajo  en 
equipo 
4) Aplicar  el  diseño  establecido  en  el  segundo 
cuatrimestre  del  curso  2008‐09  en  las  materias  de: 
“Investigación  evaluativa  en  educación”  (3º  de 





5)  Evaluar  le  proyecto  desde  la  perspectiva  del 
estudiante,  a  partir  de  encuestas  a  alumnos  de 
satisfacción hacia las nuevas metodologías aplicadas. 
Se  han  aplicado  ambas  encuestas  de 
satisfacción  a  los  estudiantes,  resultando  una 




cada una de  las materias  implicadas  en el  estudio,  a 
partir  de  las  especificaciones  que  sobre  Guías 
docentes  establezca  la  Universidad  de  Salamanca 



























Los  datos  con  los  que  contrastar  estos  criterios  se  han  recogido  de  los  propios  profesores  y  alumnos  y  el 
instrumento de evaluación ha consistido en una encuesta de satisfacción del estudiante (principal protagonista 
del proceso de adaptación al EEES) adaptada a  los procedimientos que  se decidan utilizar. El análisis de  los 
datos obtenidos se ha realzado a través del paquete estadístico SPSS 15.0 y se ha trasladado a este  informe 
provisional, donde se resumen a través de tablas y gráficos los resultados más importantes. A partir de éstos, 
se propondrán  las mejoras pertinentes en  las estrategias diseñadas en este proyecto para  la evaluación de 
algunas competencias.  
Este informe quedará publicado en la web del proyecto (en fase de elaboración), también como resultado del 
mismo.  Por  otro  lado,  consecuencia  de  este  trabajo,  se  presentarán  comunicaciones  o  póster  a  distintas 
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Título del proyecto: 
 
Evaluación de competencias adquiridas con nuevas metodologías docentes en Educación y en Comunicación 
Modalidad (A, B, C, o D): B 
Ámbito de actuación: Desarrollo de sistemas de evaluación continua de competencias 
Nº de profesores 
Asignatura/s 7 Créditos Tipo8 Periodo9 
Estudiantes 
matriculados 




1.Investigación Evaluativa en Educación 4,5 O 2do 71 2 2 
2.Diagnóstico en Educación 9 T Anual 60 2 2 
3.Estructura del Sector Audiovisual II 4,5 T 2do 45 1 1 
Titulaciones 
1.Pedagogía, 2.Psicopedagogía, 3.Comunicación 
 
Nombre y apellidos del PDI responsable: D.N.I. 
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CONDE 22728082 B 
Departamento: 
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Centro: 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Teléfono:     Fax:   E-mail: 
3442 4635 mjrconde@usal.es 
Financiación solicitada: 3000 euros 
Relación de los miembros del equipo 
 









MARÍA ESPERANZA HERRERA 
GARCÍA 07.801.524 Q 
Didáctica, Organización y 
Métodos de investigación PTU espe@usal.es 
SUSANA OLMOS MIGUELÁÑEZ 70.246.870 V Didáctica, Organización y Métodos de investigación AYU solmos@usal.es 
FÉLIX ORTEGA MOHEDANO 07.860.550 R Sociología y Comunicación AYUD fortega@usal.es 
 
Salamanca, 14 de octubre de 2008  
 
Fdo.: María José Rodríguez Conde 




































































































































































Tareas del Trabajo de Grupo
1. Leer documentos proporcionados
2. Elaborar esquemas de contenido e identificar palabras clave
3. Elaborar un esquema inicial unificado (mapa conceptual)
4. Búsqueda Documental (Libros, Artículos, Webs; al menos 10 de cada tipo)
5. Resumir el contenido de las referencias propuestas y elaborar un fondo 
documental con las mismas (por tipo, temas y alfabético al menos)
6. Seleccionar un libro por persona, leerlo y elaborar un mapa conceptual del 
mismo
7. Elaborar un esquema mejorado del tema a partir del inicial (3) y los de los 
libros resumidos (6)
8. Proponer un esquema-guión del tema de trabajo
9. Ilustrar el esquema con las fuentes documentales consultadas (5)






























































































2. PALABRAS CLAVE  0  1  2 
3. ESQUEMA INICIAL UNIFICADO  1  2  3 
4. BÚSQUEDA DOCUMENTAL   1  2  3 








7. ESQUEMA MEJORADO  1  2  3 
8. ESQUEMA GUIÓN DEL TEMA  1  2  3 
























































UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Dpto de Didáctica, Org. y  
Métodos de Investigación  
 
Criterios de Evaluación- DOSSIER DEL ALUMNO 
 
VALORACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES. 
  ACTIVIDAD            Punt  Punt ponderada 
1.  EXAMENES (máx. 30p)  P1    P2    EF     
 
2.  FORO (máx.  15p)  NI    Ca      F   
 
3.  TRABAJO (máx.  25p)                 
 







         
Participación (nº interv. Máx 20):   0  1  2  3  4  5   
Calidad de las intervenciones    0  1  2  3  4   
Variedad discusiones        0  1  2   
Abrir discusiones        0  1  2   








10. ESQUEMA CONTENIDO  1  2  3    Nº: 
11. PALABRAS CLAVE  0  1  2     
12. ESQUEMA INICIAL UNIFICADO  1  2  3   
13. BÚSQUEDA DOCUMENTAL   1  2  3   
14. FONDO DOCUMENTAL (CALIDAD)  0  1  2   
15. ESQUEMA LIBRO INDIVIDUAL  1  2  3   
TOTAL 
TRABAJO 
16. ESQUEMA MEJORADO  1  2  3     
17. ESQUEMA GUIÓN DEL TEMA  1  2  3     











Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Otros  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
VALORACIÓN GENERAL PRÁCTICAS  
(25 puntos máximo) 
 
 
